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От  автора 
Лингафонные уроки предназначены для студентов-
экономистов, освоивших Вводный курс по русскому языку как 
иностранному и впервые приступающих к изучению экономи-
ки. 7 лингафонных уроков (7 экономических тем) рассчитаны 
на 4–5 недель занятий и имеют целью комплексное развитие 
фонетических навыков и навыков грамматического оформле-
ния словосочетаний и фраз, наполненных экономической 
лексикой. На начальном этапе обучение проходит на ограни-
ченном, но постепенно расширяющемся лексико-
грамматическом материале. 
Лингафонные уроки имеют общую схему построения: 
– слуховое наблюдение со зрительной опорой и без неё; 
– восприятие, понимание и проговаривание речевого ма-
териала; 
– чтение и развитие техники чтения; 
– развитие элементарных навыков письма. Т.е. внимание 
уделяется всем видам речевой деятельности. 
В заданиях отражены опережающее  слушание, возмож-
ность многократного прослушивания и воспроизведения, со-
провождающее чтение мини-текстов и ответов на вопросы к 
ним, выход в мини-диалоги, -полилоги и –монологи. Благода-
ря этим и другим приёмам постепенно решаются задачи вы-
работки у реципиента слуховых образцов русской речи, раз-
вития фонетического слуха и памяти, установления связей 
между устной (звучащей) и письменной формами речи. 
Презентуемые в лингафонных уроках тексты построены 
по принципам возрастающей трудности и постепенного уве-
личения их объёма. Формулировка заданий короткая и про-
стая, само содержание заданий также усложняется (от про-
слушивания, чтения и механического повторения – к навыкам 
аудирования со смысловыми заданиями; восстановления 
воспринятого текста по опорам на печатный текст, а затем – 
и без опор; работы индивидуальной и групповой. 
Лингафонные уроки могут сначала проходить под кон-
тролем преподавателя, а позже – при самостоятельной ра-
боте дома. Они могут использоваться и при дистанционном 
обучении. 
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ТЕМА  1.  ЭКОНОМИКА  КАК  НАУКА 
 
А 1. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
Экономика … Экономика … Экономика … 
Экономический … Экономический … Экономи-
ческий … 
Экономическая … Экономическая … Экономическая … 
Экономические … Экономические … Экономи-
ческие … 
Экономический закон … Экономический закон … 
Экономический закон … 
Экономическая теория … Экономическая тео-
рия … Экономическая теория… 
Экономическая наука … Экономическая наука … 
Экономическая наука …  
Экономическая система … Экономическая сис-
тема … Экономическая система … 
Экономическая деятельность … Экономическая 
деятельность … Экономическая деятельность … 
Экономические законы … Экономические зако-
ны … Экономические законы …  
Экономические явления … Экономические яв-
ления … Экономические явления …  
Экономист … Экономист …Экономист … 
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2. Читайте текст. Повторяйте фразы. 
Экономика – это наука … 
Она изучает экономические законы … 
Экономист изучает проблемы экономики … 
Экономическая теория – это наука … 
Она изучает экономические явления … 
 
3. Ответьте на вопросы, используя текст. 
1. Что такое экономика? 
2. Что изучает экономист? 
3. Что такое экономическая теория? 
4. Что изучает экономическая теория? 
5. Кто изучает проблемы экономики? 
6. Какая наука изучает экономические законы? 
 
4. Слушайте вопросы. Отвечайте на них. 
1. Что такое экономика? 
2. Что изучает экономист? 
3. Что такое экономическая теория? 
4. Что изучает экономическая теория? 
5. Кто изучает проблемы экономики? 
6. Какая наука изучает экономические законы? 
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5. Закончите фразы. Запишите их. 
Экономика – это… 
Экономист изучает… 
Экономическая теория – это… 
Она изучает экономические явления … 
 
6. Расскажите текст, используя задания 3 и 5. 
 
Б 1. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
Экономическая теория … Экономическая теория … 
Экономическая теория …  
Экономическая наука … Экономическая наука … 
Экономическая наука …  
Экономический закон … Экономический закон … 
Экономический закон …  
Экономический мир … Экономический мир … 
Экономический мир …  
Экономические законы … Экономические зако-
ны … Экономические законы …  
Экономические эксперименты … Экономические 
эксперименты … Экономические эксперименты …  
Экономические дисциплины … Экономические 
дисциплины …Экономические дисциплины …  
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2. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
1) Менеджмент … Менеджмент … Менеджмент … 
Маркетинг … Маркетинг … Маркетинг …  
Финансы … Финансы … Финансы …  
Ресурсы … Ресурсы … Ресурсы …  
Исследования … Исследования … Исследования …  
Моделирование … Моделирование … Модели-
рование …  
Предприятие … Предприятие … Предприятие …  
 
2) Учёт … Учёт … Учёт … 
Бухгалтерский учёт … Бухгалтерский учёт … 
Бухгалтерский учёт … 
Предприятие … Предприятие … Предприятие …  
Экономика предприятия … Экономика предпри-
ятия … Экономика предприятия …  
Способы … Способы … Способы … 
Эффективные способы … Эффективные спосо-
бы … Эффективные способы …  
Ресурсы … Ресурсы … Ресурсы …  
Использование ресурсов … Использование ре-
сурсов … Использование ресурсов …  
Эффективные способы использования ресурсов … 
Эффективные способы использования ресурсов … 
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Эффективные способы использования ресурсов …  
Методы … Методы … Методы … 
Научные методы … Научные методы … Науч-
ные методы …  
Различные научные методы … Различные науч-
ные методы … Различные научные методы …  
Исследования … Исследования … Исследования …  
Статистические исследования … Статистические 
исследования … Статистические исследования …  
Моделирование … Моделирование … Модели-
рование …  
Экономико-математическое моделирование … 
Экономико-математическое моделирование … Эко-
номико-математическое моделирование …  
Эксперименты …. Эксперименты …. Экспери-
менты ….  
Экономические эксперименты …. Экономические 
эксперименты …. Экономические эксперименты ….  
 
3. Читайте текст. Повторяйте фразы. 
Экономическая теория – это наука. Она изучает 
сложный экономический мир, законы экономики. 
Экономическая теория включает финансы, бух-
галтерский учёт, экономику предприятия, менедж-
мент, маркетинг. 
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Предмет экономической теории – экономические 
законы и эффективные способы использования ре-
сурсов. 
Экономическая теория использует различные 
научные методы: экономические эксперименты, 
экономико-математическое моделирование, стати-
стические исследования. 
 
4. Ответьте на вопросы, используя текст. 
1. Что такое экономическая теория? 
2. Что изучает экономическая теория? 
3. Какие дисциплины включает экономическая 
теория? 
4. Назовите предмет экономической теории. 
5. Какие научные методы использует экономи-
ческая теория? 
 
5. Слушайте вопросы. Отвечайте на них. 
1. Что такое экономическая теория? 
2. Что изучает экономическая теория? 
3. Какие дисциплины включает экономическая 
теория? 
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4. Назовите предмет экономической теории. 
5. Какие научные методы использует экономи-
ческая теория? 
 
6. Закончите фразы. Повторите и запишите их. 
Экономическая теория изучает … 
Экономическая теория включает … 
Предмет экономической теории … 
Экономическая теория использует … 
 
7. Расскажите текст, используя задание 4. 
 
8. Расскажите текст, используя задание 6. 
 
9. По тексту составьте диалог, используя за-
дания 4 и 6. 
 
10. Запишите диалог и прослушайте его. 
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ТЕМА  2.  СТРУКТУРА  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  НАУКИ 
 
1. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
 
1) Экономическая теория … Экономическая теория … 
Экономическая теория …  
Экономическая наука … Экономическая наука … 
Экономическая наука …  
Экономическая статистика … Экономическая 
статистика … Экономическая статистика …  
Экономическое поведение … Экономическое 
поведение … Экономическое поведение …  
Экономические показатели … Экономические 
показатели … Экономические показатели …  
Экономические дисциплины … Экономические 
дисциплины … Экономические дисциплины …  
2) Микроэкономика … Микроэкономика … Мик-
роэкономика …  
Макроэкономика … Макроэкономика … Макро-
экономика …  
Занятость … Занятость …Занятость … 
Инфляция … Инфляция … Инфляция …  
Финансы и кредит … Финансы и кредит … Фи-
нансы и кредит … 
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Семейное хозяйство … Семейное хозяйство … 
Семейное хозяйство …  
Частные дисциплины … Частные дисциплины … 
Частные дисциплины … 
Современная экономическая наука … Совре-
менная экономическая наука … Современная эко-
номическая наука …  
 
2. Читайте текст. Повторяйте фразы. 
Современная экономическая наука имеет слож-
ную структуру. Она включает общую экономическую 
теорию и частные дисциплины. 
Общая экономическая теория включает микро-
экономику и макроэкономику. 
Микроэкономика изучает экономическое пове-
дение человека, фирмы, семейного хозяйства. 
Макроэкономика анализирует общие экономи-
ческие показатели: занятость, цены, инфляцию. 
Частные экономические дисциплины – "финансы 
и кредит", "бухгалтерский учёт", "экономическая 
статистика" и другие. 
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3. Ответьте на вопросы, используя текст. 
1. Какую структуру имеет экономическая наука? 
2. Что включает современная экономическая 
наука? 
3. Что изучает микроэкономика? 
4. Что анализирует макроэкономика? 
5. Назовите частные экономические дисциплины. 
 
4. Слушайте вопросы. Отвечайте на них. 
1. Какую структуру имеет экономическая наука? 
2. Что включает современная экономическая 
наука? 
3. Что изучает микроэкономика? 
4. Что анализирует макроэкономика? 
5. Назовите частные экономические дисциплины. 
 
5. Закончите фразы. Повторите и запишите их. 
Экономическая наука имеет…  
Она включает… 
Общая экономическая теория включает… 
Микроэкономика изучает… 
Макроэкономика анализирует… 
Частные экономические дисциплины – … 
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6. Расскажите текст, используя задание 3. 
 
7. Расскажите текст, используя задание 5. 
 
8. По тексту составьте диалог, используя за-
дания 3 и 5. 
 
9. Запишите диалог и прослушайте его. Кон-
тролируйте правильность вопросов и ответов. 
 
10. Прослушайте свой диалог в группе. 
 
ТЕМА  3.  РЕСУРСЫ  И  ПОТРЕБНОСТИ 
 
1. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
Потребности … Потребности … Потребности …  
Образование …. Образование …. Образование ….  
Оборудование …. Оборудование …. Оборудование ….  
Продукция … Продукция … Продукция …  
Жилище … Жилище … Жилище …  
Общество … Общество … Общество …  
Материальные потребности … Материальные 
потребности … Материальные потребности … 
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Материальные блага … Материальные блага … 
Материальные блага …  
Духовные потребности … Духовные потребно-
сти … Духовные потребности … 
Общественная деятельность … Общественная 
деятельность … Общественная деятельность …  
Трудовая деятельность … Трудовая деятель-
ность … Трудовая деятельность …  
Рабочая сила … Рабочая сила … Рабочая сила …  
Полезные ископаемые … Полезные ископае-
мые … Полезные ископаемые … 
 
2. Слушайте. Повторяйте. 
Потребности … Потребности … Потребности …  
Образование …. Образование …. Образование ….  
Оборудование …. Оборудование …. Оборудование ….  
Продукция … Продукция … Продукция …  
Жилище … Жилище … Жилище …  
Общество … Общество … Общество …  
Материальные потребности … Материальные 
потребности … Материальные потребности … 
Материальные блага … Материальные блага … 
Материальные блага …  
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Духовные потребности … Духовные потребно-
сти … Духовные потребности … 
Общественная деятельность … Общественная 
деятельность … Общественная деятельность …  
Трудовая деятельность … Трудовая деятель-
ность … Трудовая деятельность …  
Рабочая сила … Рабочая сила … Рабочая сила …  
Полезные ископаемые … Полезные ископае-
мые … Полезные ископаемые … 
 
3. Читайте текст. Повторяйте фразы. 
У человека есть много потребностей: он должен 
есть, пить, иметь одежду и жилище. Ещё у человека 
есть потребности в образовании, в культуре, в об-
щественной деятельности. 
Чтобы решить эти задачи, люди должны зани-
маться трудовой деятельностью – производить ма-
териальные блага и использовать ресурсы. 
Ресурсы – это земля, полезные ископаемые, 
оборудование, рабочая сила. 
Но материальные и духовные потребности об-
щества безграничны, а ресурсы ограничены. 
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Поэтому общество должно решать, что, как и 
сколько производить продукции и как её распреде-
лять, чтобы максимально удовлетворить потребности. 
Экономическая теория ищет способы решения 
этих проблем. 
 
4. Слушайте текст. Повторяйте фразы. 
У человека есть много потребностей: он должен 
есть, пить, иметь одежду и жилище. Ещё у человека 
есть потребности в образовании, в культуре, в об-
щественной деятельности. 
Чтобы решить эти задачи, люди должны зани-
маться трудовой деятельностью – производить ма-
териальные блага и использовать ресурсы. 
Ресурсы – это Земля, полезные ископаемые, 
оборудование, рабочая сила. 
Но материальные и духовные потребности об-
щества безграничны, а ресурсы ограничены. 
Поэтому общество должно решать, что, как и 
сколько производить продукции и как её распреде-
лять, чтобы максимально удовлетворить потребности. 
Экономическая теория ищет способы решения 
этих проблем. 
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5. Ответьте на вопросы, используя текст. 
1. Какие потребности есть у человека? 
2. Почему человек должен заниматься трудовой 
деятельностью? 
3. Что значит "заниматься трудовой деятельностью"? 
4. В чём главная проблема общества? 
5. Какие задачи решает общество, чтобы удов-
летворять свои потребности? 
6. Какова в этом роль экономической теории? 
 
6. Слушайте вопросы. Отвечайте на них. 
1. Какие потребности есть у человека? 
2. Почему человек должен заниматься трудовой 
деятельностью? 
3. Что значит "заниматься трудовой деятельностью"? 
4. В чём главная проблема общества? 
5. Какие задачи решает общество, чтобы удов-
летворять свои потребности? 
6. Какова в этом роль экономической теории? 
 
7. Закончите фразы. Повторите и запишите их. 
У человека есть много… 
Люди должны заниматься… 
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Ресурсы – это… 
Но потребности общества …, а ресурсы… 
Поэтому общество должно решать… 
Экономическая теория ищет… 
 
8. Расскажите текст, используя задание 5. 
 
9. Расскажите текст, используя задание 7. 
 
10. По тексту составьте диалог, используя 
задания 5 и 7. 
 
11. Запишите диалог и прослушайте его.  
 
12. Прослушайте свой диалог в группе. 
 
13. Составьте полилог: вопросы студентов 
группы к одному студенту. 
 
14. Запишите полилог и прослушайте его.  
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ТЕМА  4.  ФАКТОРЫ  ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
Производство … Производство … Производство …  
Процесс производства … Процесс производст-
ва … Процесс производства …  
Фактор производства … Фактор производства … 
Фактор производства …  
Средства производства … Средства производ-
ства … Средства производства …  
Денежные средства … Денежные средства … 
Денежные средства …  
Предпринимательство … Предпринимательст-
во … Предпринимательство …  
Производить – производитель … Производить – 
производитель … Производить – производитель …  
Прибыль … Прибыль … Прибыль …  
Прибыль производителя … Прибыль производи-
теля … Прибыль производителя …  
Природные ресурсы … Природные ресурсы … 
Природные ресурсы …  
Человеческие ресурсы … Человеческие ресур-
сы … Человеческие ресурсы …  
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Трудовые ресурсы … Трудовые ресурсы … Тру-
довые ресурсы …  
Капитальные ресурсы … Капитальные ресур-
сы … Капитальные ресурсы …  
Предпринимательские ресурсы … Предприни-
мательские ресурсы … Предпринимательские ре-
сурсы …  
 
2. Слушайте. Повторяйте. 
Производство … Производство … Производство …  
Процесс производства … Процесс производст-
ва … Процесс производства …  
Фактор производства … Фактор производства … 
Фактор производства …  
Средства производства … Средства производ-
ства … Средства производства …  
Денежные средства … Денежные средства … 
Денежные средства …  
Предпринимательство … Предпринимательст-
во … Предпринимательство …  
Производить – производитель … Производить – 
производитель … Производить – производитель …  
Прибыль … Прибыль … Прибыль …  
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Прибыль производителя … Прибыль производи-
теля … Прибыль производителя …  
Природные ресурсы … Природные ресурсы … 
Природные ресурсы …  
Человеческие ресурсы … Человеческие ресур-
сы … Человеческие ресурсы …  
Трудовые ресурсы … Трудовые ресурсы … Тру-
довые ресурсы …  
Капитальные ресурсы … Капитальные ресур-
сы … Капитальные ресурсы …  
Предпринимательские ресурсы … Предприни-
мательские ресурсы … Предпринимательские ре-
сурсы …  
 
3. Читайте текст. Прочитав, ответьте на во-
прос: Что определяет прибыль производителя? 
Ресурсы, которые используют в процессе произ-
водства, – это факторы производства. 
Есть 4 фактора производства. 
1. Земля – все природные ресурсы: земля, вода, 
воздух, недра, лес и другие. 
2. Капитал – все средства производства: оборудова-
ние, станки, инструменты, здания, денежные средства. 
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3. Труд – человеческая деятельность. 
4. Предпринимательство – способность человека 
координировать все другие факторы производства. 
Взаимодействие факторов составляет произ-
водство. Эффективность использования факторов 
производства определяет прибыль производителя. 
 
4. Слушайте текст. Повторяйте фразы. 
Ресурсы, которые используют в процессе произ-
водства, – это факторы производства. 
Есть 4 фактора производства. 
1. Земля – все природные ресурсы: земля, вода, 
воздух, недра, лес и другие. 
2. Капитал – все средства производства: оборудова-
ние, станки, инструменты, здания, денежные средства. 
3. Труд – человеческая деятельность. 
4. Предпринимательство – способность человека 
координировать все другие факторы производства. 
Взаимодействие факторов составляет произ-
водство. Эффективность использования факторов 
производства определяет прибыль производителя. 
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5. Ответьте на вопросы, используя текст. 
1. Что такое факторы производства? 
2. Сколько факторов производства обычно на-
зывают? 
3. Назовите все факторы производства. 
4. Что такое фактор "Земля"? 
5. Что такое фактор "капитал"? 
6. Что такое фактор "труд"? 
7. Что такое фактор "предпринимательство"? 
8. Что составляет производство? 
9. Что определяет прибыль производителя? 
 
6. Слушайте вопросы. Отвечайте на них. 
1. Что такое факторы производства? 
2. Сколько факторов производства обычно на-
зывают? 
3. Назовите все факторы производства. 
4. Что такое фактор "Земля"? 
5. Что такое фактор "капитал"? 
6. Что такое фактор "труд"? 
7. Что такое фактор "предпринимательство"? 
8. Что составляет производство? 
9. Что определяет прибыль производителя? 
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7. Закончите фразы. Повторите и запишите их. 
Факторы производства – это… 
Земля – это… 
Капитал –это… 
Труд – это… 
Предпринимательство – это… 
Взаимодействие факторов… 
Эффективность использования факторов про-
изводства… 
 
8. Расскажите текст, используя задание 5. 
 
9. Расскажите текст, используя задание 7. 
 
10. По тексту составьте диалог, запишите его 
и прослушайте в паре и в группе. 
 
11. Составьте полилог, запишите и прослу-
шайте. 
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ТЕМА  5.  ПРИБЫЛЬ  И  ИЗДЕРЖКИ 
 
1. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
Деятельность производителя … Деятельность 
производителя … Деятельность производителя …  
Количество продукта … Количество продукта … 
Количество продукта …  
Производство продукта … Производство про-
дукта … Производство продукта …  
Издержки производства … Издержки производ-
ства … Издержки производства …  
Заработная плата … Заработная плата … Зара-
ботная плата …  
Транспортные расходы … Транспортные расхо-
ды … Транспортные расходы …  
 
2. Слушайте. Повторяйте. Пишите. 
Деятельность производителя … Деятельность 
производителя … Деятельность производителя …  
Количество продукта … Количество продукта … 
Количество продукта …  
Производство продукта … Производство про-
дукта … Производство продукта …  
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Издержки производства … Издержки производ-
ства … Издержки производства …  
Заработная плата … Заработная плата … Зара-
ботная плата …  
Транспортные расходы … Транспортные расхо-
ды … Транспортные расходы …  
 
3. Читайте текст. Прочитав, ответьте на во-
прос: Что такое прибыль? 
Главная цель деятельности производителя – 
получить прибыль. Производитель производит про-
дукт. Потом он его продаёт. Когда производитель 
производит продукт, он затрачивает средства: это 
ресурсы, заработная плата, транспортные расходы 
и другие. Это издержки производства. Разница ме-
жду доходом (выручкой) и издержками производст-
ва – это прибыль. 
Получение прибыли или её отсутствие опреде-
ляют 2 фактора: 
1) общий доход (выручка) от продажи продукции; 
2) общие издержки производства. 
Общий доход равен цене продукта, которую ум-
ножаем на количество проданной продукции. 
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Общие издержки равны цене затраченных ресур-
сов, которую умножаем на количество этих ресурсов. 
 
4. Слушайте текст. Повторяйте фразы. 
Главная цель деятельности производителя – 
получить прибыль. Производитель производит про-
дукт. Потом он его продаёт. Когда производитель 
производит продукт, он затрачивает средства: это 
ресурсы, заработная плата, транспортные расходы 
и другие. Это издержки производства. Разница ме-
жду доходом (выручкой) и издержками производст-
ва – это прибыль. 
Получение прибыли или её отсутствие опреде-
ляют 2 фактора: 
1) общий доход (выручка) от продажи продукции; 
2) общие издержки производства. 
Общий доход равен цене продукта, которую ум-
ножаем на количество проданной продукции. 
Общие издержки равны цене затраченных ресур-
сов, которую умножаем на количество этих ресурсов. 
 
5. Ответьте на вопросы, используя текст. 
1. Какова цель деятельности производителя? 
2. Что такое издержки производства? Назовите их. 
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3. Что такое прибыль? 
4. Какие факторы определяют получение / от-
сутствие прибыли? 
5. Чему равен общий доход? 
6. Чему равны общие издержки? 
 
6. Слушайте вопросы. Отвечайте на них. 
1. Какова цель деятельности производителя? 
2. Что такое издержки производства? Назовите их. 
3. Что такое прибыль? 
4. Какие факторы определяют получение / от-
сутствие прибыли? 
5. Чему равен общий доход? 
6. Чему равны общие издержки? 
 
7. Закончите фразы. Запишите их. 
Издержки производства – это… 
Прибыль – это… 
Общий доход равен… 
Общие издержки равны… 
 
8. Расскажите текст, используя задания 5 и 7. 
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9. Составьте диалог и запишите его 
 
10. Прослушайте диалог в паре и в группе. 
 
11. Составьте полилог, запишите его и про-
слушайте. 
 
 
ТЕМА  6.  ЦЕНА,  СПРОС  И  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
1. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
Товарный рынок … Товарный рынок … Товар-
ный рынок …  
Финансовый рынок … Финансовый рынок … Фи-
нансовый рынок …  
Рынок рабочей силы … Рынок рабочей силы … 
Рынок рабочей силы …  
Рынок духовных благ … Рынок духовных благ … 
Рынок духовных благ …  
Рынок национальный … Рынок национальный … 
Рынок национальный …  
Рынок международный … Рынок международ-
ный … Рынок международный …  
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Рыночные понятия … Рыночные понятия … Ры-
ночные понятия …  
Купля–продажа … Купля–продажа … Купля–
продажа …  
Купля–продажа товаров и услуг … Купля–
продажа товаров и услуг … Купля–продажа товаров 
и услуг …  
Совокупность … Совокупность … Совокупность …  
Совокупность актов купли–продажи … Совокуп-
ность актов купли–продажи … Совокупность актов 
купли–продажи …  
Спрос и предложение … Спрос и предложе-
ние … Спрос и предложение …  
Ценообразование … Ценообразование … Цено-
образование …  
 
2. Слушайте. Пишите. 
Товарный рынок … Товарный рынок … Товар-
ный рынок …  
Финансовый рынок … Финансовый рынок … Фи-
нансовый рынок …  
Рынок рабочей силы … Рынок рабочей силы … 
Рынок рабочей силы …  
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Рынок духовных благ … Рынок духовных благ … 
Рынок духовных благ …  
Рынок национальный … Рынок национальный … 
Рынок национальный …  
Рынок международный … Рынок международ-
ный … Рынок международный …  
Рыночные понятия … Рыночные понятия … Ры-
ночные понятия …  
Купля–продажа … Купля–продажа … Купля–
продажа …  
Купля–продажа товаров и услуг … Купля–
продажа товаров и услуг … Купля–продажа товаров 
и услуг …  
Совокупность … Совокупность … Совокупность …  
Совокупность актов купли–продажи … Совокуп-
ность актов купли–продажи … Совокупность актов 
купли–продажи …  
Спрос и предложение … Спрос и предложе-
ние … Спрос и предложение …  
Ценообразование … Ценообразование … Цено-
образование …  
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3. Читайте текст. 
Рынок – это совокупность актов купли–продажи 
товаров и услуг. Рынки делятся на товарные, фи-
нансовые, рынок рабочей силы, рынок духовных 
благ. По географическим признакам рынок делится 
на внутренний (национальный) и международный. 
Основные рыночные понятия – это цена, спрос и 
предложение.  
Цена определяется на рынке, где есть интересы 
продавца и покупателя. 
Покупатель хочет купить товар дешевле, а про-
давец – продать дороже. Акт купли–продажи может 
состояться, если покупатель и продавец приходят к 
согласию. 
Цена – это количество денег, которое покупа-
тель может и хочет заплатить за нужный ему товар. 
Спрос – это количество продукта, которое поку-
патель хочет купить на рынке. 
Предложение – это количество продукта, кото-
рое производитель товара хочет произвести, чтобы 
продать на рынке. 
Рыночные отношения работают через механизм 
ценообразования. 
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4. Слушайте текст. Повторяйте фразы. 
Рынок – это совокупность актов купли–продажи 
товаров и услуг. Рынки делятся на товарные, фи-
нансовые, рынок рабочей силы, рынок духовных 
благ. По географическим признакам рынок делится 
на внутренний (национальный) и международный. 
Основные рыночные понятия – это цена, спрос и 
предложение. 
Цена определяется на рынке, где есть интересы 
продавца и покупателя. 
Покупатель хочет купить товар дешевле, а про-
давец – продать дороже. Акт купли–продажи может 
состояться, если покупатель и продавец приходят к 
согласию. 
Цена – это количество денег, которое покупа-
тель может и хочет заплатить за нужный ему товар. 
Спрос – это количество продукта, которое поку-
патель хочет купить на рынке. 
Предложение – это количество продукта, кото-
рое производитель товара хочет произвести, чтобы 
продать на рынке. 
Рыночные отношения работают через механизм 
ценообразования. 
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5. Ответьте на вопросы, используя текст. 
1. Что такое рынок? 
2. На какие типы делятся рынки по географиче-
ским признакам? 
3. Какие ещё типы рынков вы знаете? 
4. Назовите основные рыночные понятия. 
5. Что такое цена? 
6. Что такое спрос? 
7. Что такое предложение? 
8. Через какой механизм работают рыночные 
отношения? 
 
6. Слушайте вопросы. Отвечайте на них. 
1. Что такое рынок? 
2. На какие типы делятся рынки по географиче-
ским признакам? 
3. Какие ещё типы рынков вы знаете? 
4. Назовите основные рыночные понятия. 
5. Что такое цена? 
6. Что такое спрос? 
7. Что такое предложение? 
8. Через какой механизм работают рыночные 
отношения? 
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7. Закончите фразы. Запишите их. 
Рынки делятся на… 
По географическим признакам рынок… 
Цена, спрос и предложение – это… 
Цена определяется… 
Покупатель хочет …, а продавец –… 
Цена – это количество… 
Спрос – это количество… 
Предложение – это количество… 
 
8. Расскажите текст, используя задания 5 и 7. 
 
9. Составьте диалог и запишите его. 
 
10. Прослушайте диалог в паре и в группе. 
 
11. Составьте полилог, запишите его и про-
слушайте. 
 
ТЕМА  7.  ОРГАНИЗАЦИЯ  БИЗНЕСА 
 
1. Слушайте. Читайте. Повторяйте. 
Предприниматель … Предприниматель … 
Предприниматель …  
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Предпринимательство … Предпринимательст-
во … Предпринимательство …  
Предпринимательская фирма … Предпринима-
тельская фирма … Предпринимательская фирма …  
Предприятие … Предприятие … Предприятие …  
Частное предприятие … Частное предпри-
ятие … Частное предприятие …  
Товарищество …. Товарищество …. Товарищество ….  
Акция … Акция … Акция … 
Акционерная форма … Акционерная форма … 
Акционерная форма …  
Акционерное общество … Акционерное общест-
во … Акционерное общество …  
Корпорация … Корпорация … Корпорация …  
Хозяйственная организация … Хозяйственная 
организация … Хозяйственная организация …  
 
2. Слушайте. Повторяйте. 
Предприниматель … Предприниматель … 
Предприниматель …  
Предпринимательство … Предпринимательст-
во … Предпринимательство …  
Предпринимательская фирма … Предпринима-
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тельская фирма … Предпринимательская фирма …  
Предприятие … Предприятие … Предприятие …  
Частное предприятие … Частное предпри-
ятие … Частное предприятие …  
Товарищество …. Товарищество …. Товарищество ….  
Акция … Акция … Акция … 
Акционерная форма … Акционерная форма … 
Акционерная форма …  
Акционерное общество … Акционерное общест-
во … Акционерное общество …  
Корпорация … Корпорация … Корпорация …  
Хозяйственная организация … Хозяйственная 
организация … Хозяйственная организация …  
 
3. Читайте текст. 
Предприниматели покупают ресурсы и произво-
дят товары и услуги, чтобы получить прибыль. При-
быль равна разнице между доходом и издержками 
производства. 
Предпринимательские фирмы делятся на част-
ные, товарищества (компании) и корпорации. 
Частное предприятие – это хозяйственная орга-
низация, которую создаёт и имеет 1 человек. Это 
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самый простой и дешёвый способ организации. 
Предприятие легко оформить, а его владелец полу-
чает всю прибыль, но при этом он несёт полную де-
нежную ответственность. А в случае банкротства 
фирмы владелец теряет все средства. 
Товарищество (компания) – это форма органи-
зации бизнеса, когда несколько человек объединя-
ют свои капиталы, чтобы вместе руководить пред-
приятием. Товарищество легко организовать. Эта 
форма организации бизнеса даёт возможность ис-
пользовать дополнительные средства, а каждый 
партнёр вносит новые идеи. Но величина капитала 
ограничена средствами владельцев, и если уходит 
один, компания прекращает своё существование. 
К тому же у партнёров могут быть разногласия 
по вопросам деятельности компании. На прибыль 
партнёров влияет величина пая. 
Акционерное общество (корпорация) – это фор-
ма организации бизнеса, когда неограниченное 
число партнёров объединяют свои капиталы, при 
этом ответственность у каждого ограничена капита-
лом, вложенным в акции. Положительно то, что 
можно аккумулировать огромные капиталы, кон-
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троль над чужими деньгами осуществляется при 
минимальном риске для своих и выйти из корпора-
ции легко – надо продать акции. Но если акции сво-
бодно продаются, корпорации теряют право на 
коммерческую тайну. 
Организовать корпорацию дорого и сложно, кор-
порации платят большие налоги. 
Акция – это ценная бумага о вложéнии денег в 
капитал корпорации, она даёт право на получение 
части прибыли в виде дивиденда. 
Акционерная форма даёт возможность вклады-
вать деньги в дело тем, кто не хочет или не может 
заниматься предпринимательством. 
 
4. Прочитайте текст ещё раз. Дайте опреде-
ление каждой форме организации бизнеса. 
 
5. Прослушайте текст и охарактеризуйте каж-
дую форму организации бизнеса. 
 
6. Запишите и прослушайте. Проконтроли-
руйте правильность ответа по тексту. 
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7. Самостоятельно составьте вопросы, ис-
пользуя текст, запишите их. Запись предъявите 
студентам группы. 
 
8. Запишите ответы на каждый вопрос. 
 
9. Используйте свои вопросы в качестве во-
просного плана и расскажите текст. 
 
10. Составьте полилог со студентами группы 
и восстановите информацию текста. 
 
11. Сделайте устный доклад по вопросному 
плану и запишите его. 
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